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При описании открытых систем влияние внешней среды часто мо-
делируется гауссовским белым шумом. Если в уравнениях Ланжевена, 
описывающих такие системы, шум мультипликативный, тогда возни-
кает проблема выбора его интерпретации, поскольку от этого могут 
зависеть статистические свойства изучаемой системы. С этой пробле-
мой тесно связана и другая – нахождение приведенных уравнений 
Ланжевена, которые гораздо проще исходных, но имеют эквивалент-
ные (в статистическом смысле) решения. 
В данной работе отмеченные выше проблемы решены для вектор-
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описывающего вращательное броуновское движение однодоменной 
ферромагнитной частицы сферической формы с пренебрежимо малым 
моментом инерции. Здесь ܕ = ۻ ܯ⁄ , ۻ – вмороженная в частицу 
намагниченность, ܯ = |ۻ|, ܐ = ۶ ܯ⁄ , ۶ – напряженность внешнего 
магнитного поля, ߬௥ = 6ߟ ܯଶ⁄ , ߟ – коэффициент вязкости среды, в ко-
торой движется частица, ߬ = 6ߟܸ ݇஻ܶ⁄ , ܸ –  объем частицы,  ݇஻  – по-
стоянная Больцмана, ܶ – абсолютная температура. Предполагается, 
что компоненты белого шума ૆ удовлетворяют условиям 〈ߦ௜(ݐ)〉 = 0 и 
〈ߦ௜(ݐ)ߦ௝(ݐ′)〉 = ߜ௜௝ߜ(ݐ − ݐ′), где ݅, ݆ = ݔ, ݕ, ݖ, угловые скобки обозначают 
усреднение, ߜ௜௝ – символ Кронекера, ߜ(ݐ) – дельта функция Дирака.  
Методом уравнения Фоккера-Планка установлено, что шум в (1) 
следует интерпретировать в смысле Стратоновича и показано, что 
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где ߠ и ߮ – полярный и азимутальный углы вектора ܕ, ݓ = −ܕ ∙ ܐ, 
ଵ݂ и ଶ݂ – белые шумы с единичной интенсивностью. Проведена чис-
ленная проверка эквивалентности решений уравнений (1) и (2). 
